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No. 項 目 名 項目 ID 説 明
1 メタデータ metadata メタデータの識別子
2 タイトル title APIの名称を出力
3 パラメータ parameter リクエストパラメータの識別子
4 ファイル日付 date 指定したファイル日付を出力
5 取得情報 type 指定した取得情報を出力
6 結果セット resultset 結果セットの識別子
7 件数 count 指定したファイル日付における提出書類一覧の件数を出力
8 書類一覧更新日時 processDateTime 提出書類一覧の更新時間を出力
9 ステータス status ステータスコードに記載されたステータスを出力
10 メッセージ message ステータスコードに記載されたメッセージを出力
11 提出書類一覧 results 提出書類一覧の識別子
12 連番 seqNumber ファイル日付ごとの連番
13 書類管理番号 docID 書類管理番号を出力
14 提供者 EDINETコード edinetCode 提出者の EDINETコードを出力
15 提出者証券コード secCode 提出者の証券コードを出力
16 提出者法人番号 filerName 提出者の法人番号を出力
17 提出者名 JCN 提出者の名前を出力
18 ファンドコード fundCode ファンドコードを出力
19 府令コード ordinanceCode 府令コードを出力
20 様式コード formCode 様式コードを出力
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21 書類識別コード docTypeCode 書類識別コードを出力
22 期間（自） periodStart 期間（自）を出力
23 期間（至） periodEnd 期間（至）を出力





26 発行会社 EDINETコード issuerEdinetCode 大量保有について発行会社のEDINETコードを出力
27 対象 EDINETコード subjectEdinetCode 公開買付けについて対象となるEDINETコードを出力
28 子会社 EDINETコード subsidiaryEdinetCode 子会社の EDINETコードを出力
29 臨報提出事由 currentReportReason 臨時報告書の提出事由を出力
30 親書類管理番号 parentDocID 親書類管理番号を出力
31 操作日時 opeDateTime 磁気ディスク提出及び紙面提出を行った日時を出力











35 XBRL有無フラグ xbrlFlag 書類に XBRLがある場合は“1”，それ以外は“0”を出力




38 英文ファイル有無フラグ EnglishDocFlag 書類に英文ファイルがある場合は“1”，それ以外は“0”を出力
（出所：金融庁［2019］，12－15頁。一部省略）
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ステータス メッセージ 説 明 対処方法
200 OK リクエスト成功時 －




404 Not Found リソースが存在しない
データが取得できない。パラメータ
の設定値を見直す。
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